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微表情のデータセットとして CASME II[5] を利用した．こ
のデータセットは微表情が発生する前から微表情が発生した
後までの映像データで，フレームレートは 200fps である．画
像のラベルは平常時である neutral と微表情発生時である mi-
cro expression の２クラスに大別され，微表情のクラス分類は









精度 (%) 72.1 92.3
(a) neutral (b) happiness (c) disgust
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